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Silurian: Tarranon and Llandovery beds 
Upper Ordovician
Silurian : Wenlock beds
Silurian : Ludlow beds
Lower Old Red Sandstone (Marl)
Lower Old Red Sandstone (sandstone)
Carboniferous Limestone
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Environment Agency river water quality monitoring sites
Environment Agency effluent quality monitoring sites
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